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Експериментальні випробування деревини ясена проводилися на зразках 
розмірами 30х30х120мм суцільного перерізу за стандартної вологості 12% та віку 
деревини 60 років [1]. Дерев’яні зразки випробовувались на стиск вздовж волокон 
одноразовим короткочасним навантаженням за жорсткого режиму випробувань (з 
управлінням по переміщенню траверси) на сервогідравлічній випробувальній машині 
СТМ-100 [2] з автоматизованим управлінням і системою відбору даних.  
За результатами експериментальних випробувань дев’яти зразків були побудовані 
повні діаграми деформування деревини ясена, також усереднена повна діаграма за 
(рис. 1), які характеризуються висхідною та спадною вітками. Зокрема, встановлено 
критичні деформації деревини ясена (u=0,0061) за відповідного максимального 




Рис. 1. Повна діаграма деформування деревини ясена 
 
Перевагою вказаних діаграм є можливість опису механічної поведінки матеріалу 
на закритичній стадії деформування і встановлення додаткових характеристик, зокрема 
визначення граничної деформації, які є важливими для розрахунку дерев’яних 
конструкцій за деформаційною методикою. 
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